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Tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang menciptakan
Gasurkes Petugas Surveilans Kesehatan (Gasurkes) karena Semarang menempati AKI tertinggi tahun 2014.
Survey awal menunjukkan bahwa Gasurkes  mempunyai stress kerja dan masalah dengan kompensasi.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan Stress Kerja dan Kompensasi dengan Kinerja Gasurkes
Ibu Dan Anak dalam Menurunkan AKI di Kota Semarang.
Jenis penelitian ini kuantitatif menggunakan metode survey explanatory  research dengan pendekatan Cross
Sectional. Sampel menggunakan semua Gasurkes di tiga kecamatan dengan AKI tertinggi (Pedurungan,
Ngaliyan, Tembalang) yaitu 35 orang. Instrument penelitian menggunakan kuesioner. Data diolah dan
dianalisa dengan menggunakan uji statistik Chi-square.
Hasil penelitian (77,14%)  menunjukkan bahwa sebagian besar Gasurkes memiliki stress kerja tinggi,
kompensasi dalam bekerja tidak baik (51,4%) dan Gasurkes mempunyai kinerja yang baik (57,1%). Terdapat
hubungan antara stress kerja (p value = 0,002) dan kompensasi (p value = 0,003) dengan kinerja Gasurkes
KIA dalam menurunkan Angka Kematian Ibu di Kota Semarang.
Gasurkes perlu memanfaatkan waktu monitoring untuk diskusi mengenai kesulitannya saat di lapangan,
mengevaluasi kompensasi berdasarkan beban kerja Gasurkes seperti pemberian uang transport yang sesuai
dengan tingkat pendidikannya, serta mengevaluasi kinerja Gasurkes dan memberikan reward kepada
Gasurkes yang berprestasi. 
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2015 Semarang city government together with the Health Department of Semarang create Gasurkes Officer
of Health Surveillance (Gasurkes) for Semarang occupy the highest MMR in 2014. the initial survey showed
that Gasurkes have job stress and problems with compensation.The purpose of this study to determine the
relationship of Job Stress and Compensation with Gasurkes Performance Women & Children in Lowering
maternal mortality rate in the city of Semarang.
This kind of research using methods quantitative survey explanatory research with cross sectional approach.
Sample use all Gasurkes in three districts with the highest MMR (Pedurungan, Ngaliyan, Tembalang), were
35 people. Instrument research using questionnaires. The data is processed and analyzed using statistical
Chi-square test.
Results of the study (77.14%) indicates that most Gasurkes have high job stress, compensation in the work is
not good (51.4%) and Gasurkes have a good performance (57.1%). There is a relationship between job
stress (pvalue = 0.002) and compensation(pvalue = 0.003) with KIA Gasurkes performance in reducing the
maternal mortality rate in the city of Semarang.
Gasurkes need to utilize the monitoring time for a discussion of the current difficulties in the field, to evaluate
the compensation based on the workload Gasurkes like giving money transport in accordance with the level
of education, as well as evaluating the performance of Gasurkes and give rewards to Gasurkes achievement.
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